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ABSTRAK
Penggunaan rumpon sebagai alat bantu penangkapan terbukti telah meningkatkan produksi hasil
tangkapan, menghemat waktu operasi penangkapan namun dikhawatirkan berdampak pada ketersedian
sumberdaya perikanan
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aspek produksi, biologis,dan ekonomis pada penggunaan
rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan pada pengoperasian alat tangkap purse seine, memberikan
informasi tentang Catch Perunit Effort (CPUE) di desa Pao Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto.
Metode Penelitian meliputi terlibat langsung dalam operasi penangkapan, analisis Laboratorium,
wawancara dan analisis data sekunder.
Hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan dari tinjauan beberapa aspek : (1) produksi
usaha perikanan purse seine dengan kombinasi rumpon tergolong besar dan efektif untuk pemanfaatan
sumberdaya perikanan pelagis; (2) hasil tangkapan ikan sebagian besar sudah matang gonad sehingga
usaha ini dapat dikatagorikan ramah lingkungan dan ikan yang datang disekitar rumpon karena mencari
makanan; (3) nilai B/C ratio didapatkan nilai 2,65 artinya usaha perikanan purseseine dengan
menggunakan alat bantu rumpon secara ekonomi layak/ menguntungkan atau masih dapat diteruskan.
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